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BOLETIN 3850 DE REGISTROS
DEL 23 MARZO DE 2015
PUBLICADO 24 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 
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WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 23/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02369087 A C I M SAS 2015 1,255,000
02242185 A Y M OFICINAS Y DISEÑOS 2015 1,000,000
02470797 A. PINTO CONSULTORIA SAS 2015 2,000,000
02516792 ABBA ENFOQUE ESTRATEGICO S A S 2015 5,000,000
01418597 ACOSTA PEÑA EDGAR ALEXANDER 2015 21,997,000
02292321 ADVISE SEVEN SAS 2015 5,155,414
01825344 AGROENZYMAS COLOMBIA LTDA. 2015 2,494,264
00625881 AGROSAIMA LTDA 2015 1,076,712,746
02411187 ALDANA ILDEFONSO 2015 7,000,000
02513013 ALFONSO CARRILLO ANDREA PAOLA 2015 300,000
00691283 ALMACEN HEGA HELI GOMEZ ANGEL 2015 580,000
00583995 ALMACEN VIRGILIO TRIANA 2014 9,000,000
00583995 ALMACEN VIRGILIO TRIANA 2015 9,000,000
01102832 AMAYA VIANCHA NELSON WILLIAM 2015 1,050,000
02347278 AMERICAN COMPANY COMPUTER AND SOFTWARE
ERP S A S
2015 13,948,140
02126607 ARTEINBOCCA S A S 2014 29,500,000
02126607 ARTEINBOCCA S A S 2015 19,500,000
02422974 ASEGUREMOS CONSULTORES DE SEGUROS TORO
LOPEZ LIMITADA
2015 14,000,000
S0029003 ASOCIACION COLOMBIANA POR LA VIDA 2013 100,000
S0029003 ASOCIACION COLOMBIANA POR LA VIDA 2014 100,000
S0029003 ASOCIACION COLOMBIANA POR LA VIDA 2015 100,000
S0045711 ASOCIACION MUTUAL ESPERANZA, FORTALEZA
Y DESARROLLO
2015 650,000
S0040678 ASOCIACION POR LA PRIMERA INFANCIA DE
USME PROINFAUSME
2014 500,000
S0040678 ASOCIACION POR LA PRIMERA INFANCIA DE
USME PROINFAUSME
2015 500,000
02413652 ATALLAH 2015 500,000
02413644 ATALLAH MURRA SANDRA 2015 3,000,000
01983148 AUDIT & CONSULTING COMPANY LTDA 2015 15,392,087
01092644 AUDITORIAS E INGENIERIAS S A 2015 24,134,000
02513015 AUDITORS NURSES COMPANY 2015 300,000
01467121 AUTOTRAMITES FLOREZ SAS 2015 26,207,000
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01014491 BARRERA SANABRIA CESAR JULIO 2015 5,700,000
02084758 BAYSHORE TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S 2015 415,679,158
01013174 BERNAL RODRIGUEZ GERMAN 2015 2,500,000
01999510 BESAME DISTRIBUIDOR AUTORIZADO SANTAFE 2015 5,000,000
01744690 BOLAÑOS NIÑO ANA MARCELA 2015 900,000
01958641 BONILLA ALVAREZ JOHN JAIRO 2015 5,000,000
01521805 BOTERO SALAZAR FABIO AUGUSTO 2015 400,000
01660624 BOTERO SALAZAR GERARDO 2015 700,000
01770452 BOTIA IBAÑEZ ARISTOBULO 2015 950,000
00981810 C R IMAGENET LTDA 2015 38,877,000
01810112 CAFEINA GROUP 2015 1,800,000
02288071 CAICEDO MOREA GONZALO DILBERTO 2015 1,000,000
01376675 CAMACHO MUÑOZ JOSE YESID 2015 1,050,000
01658519 CAMINOS SAS 2015 141,434,000
02516674 CANELA BAKERY 2015 3,000,000
01959448 CANELA BAKERY S A S 2015 491,891,192
01999838 CANELA BAKERY S A S 2015 3,000,000
02355754 CANELA BAKERY S A S 2015 3,000,000
02368885 CANELA BAKERY S A S 2015 3,000,000
02529255 CARDONA CORREA DIANA LUCIA 2015 9,500,000
02199849 CARNES MI PUEBLITO 2015 1,000,000
01118114 CARVAJAL DE GERLEIN ROSA JULIA 2015 1,000,000
00754741 CASA DE BANQUETES RESTAURANTE MANA R M 2015 7,000,000
01400099 CASTILLO MUÑETON MARTHA ROCIO 2015 4,980,000
02060278 CAVEMORE S A S 2015 1,432,330,719
02179499 CENTRO ESTRATEGICO EMPRESARIAL  SAS 2015 55,000
01141154 CENTURI TECH S A S 2015 217,969,251
02373939 CIGARRERIA GONCHA 2015 1,200,000
02469396 CLUB DE BILLARES EUROPA 23 2015 1,300,000
02319416 COLOMBIA EN COLORES 2015 112,753,902
02308682 COLOMBIA EN COLORES S A S 2015 112,753,902
02458997 COMERCIALIZADORA CORNUCOPIA SAS 2015 10,000,000
01785878 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORIA
GERENCIAL S.A.S.
2015 4,691,783
02483578 COMPU.ART  TECNOLOGIA 2015 1,300,000
02444896 CONSULTORES EN TRANSPORTE ESPECIAL SAS 2015 30,000,000
02353805 CONTAFISCALES S A S 2015 5,370,000
01308848 CORTES RODRIGUEZ ANGEL MARIA 2015 1,000,000
02443409 CORTI CENTRO AUDIOLOGICO SAS 2015 50,000
01600831 COSMETICOS PRIMAVERA 2015 4,980,000
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02085516 CREPES Y FRUTAS 2015 25,000,000
02504633 CRIHOT GEL SAS 2015 26,682,320
02483574 CUBILLOS ARGUELLO WILMAR ARTURO 2015 1,300,000
02285498 CUELLAR Y ANZOLA  SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,519,333,095
02376785 DAKA INGENIEROS SAS 2015 5,000,000
02424602 DEBIOX S A S 2015 19,273,242
02510483 DIAZ CASTIBLANCO JOSE FIDELIGNO 2015 1,000,000
02206174 DIAZ-GRANADOS ORTIZ JUAN MANUEL 2015 38,000,000
02187303 DISEÑO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES
INFORMATICAS
2015 1,000,000
00194981 DROGUERIA LIBERTADOR NO. 3 2015 23,818,000
01004629 DROGUERIA LIBERTADOR NO.2 2015 56,520,000
00299295 DROGUERIA VIANNEY 2015 42,325,000
01059650 DUARTE MORENO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02477601 DULCE MARIA F - PASTELERIA Y
REPOSTERIA
2015 5,000,000
02323404 E & J CONSULTORES SAS 2015 8,902,380
01347061 E Y S CONSULTING   SAS 2015 1,574,917,637
01600162 ENTHOS LTDA 2015 393,351,000
02242183 ESPITIA OCHOA ADIODATO 2015 1,200,000
02178640 ESPITIA OCHOA MILTON HORACIO 2015 1,200,000
02304264 FACTO ESTUDIO 2015 500,000
02297890 FF GOURMET SAS 2015 48,653,540
01744692 FIVI FISIOTERAPIA INTEGRAL PARA LA
VIDA
2015 900,000
01478535 FLOREZ LOPEZ SANDRA MARCELA 2015 1,100,000
01810111 FLOREZ RIVERA JHON EDUARDO 2015 1,800,000
02529256 FOOD & DINING 2015 9,500,000
01292732 FORERO MARQUEZ OSCAR RUBEN 2015 1,034,134,569
S0044602 FUNDACION SINDROME DE TURNER BOGOTA 2015 100,000
02365954 G&R CONSULTORES S A S 2015 500,000
01296457 GARCIA ARAQUE JULIO RAMON 2015 550,000
00299294 GARZON PEREZ LUZ MARINA 2015 42,325,000
02376335 GENTEMOVIL S A S 2015 45,673,941
00686435 GERENCIA PUBLICA Y PRIVADA LTDA 2015 234,804,216
02281991 GEST&HOME SAS 2015 1,800,000
02178408 GETIT S A S 2015 2,187,410
01755943 GIMNASIO INFANTIL MI PEQUEÑA U 2015 500,000
02411194 GIROS Y MENSAJERIA LA ESPERANZA 2 2015 6,000,000
02436818 GIROS Y MENSAJERIA LA FAMILIA 2015 6,000,000
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00691279 GOMEZ ANGEL HELY 2015 580,000
01081217 GOMEZ GORDILLO ADRIANA ISABEL 2015 500,000
01289508 GONZALEZ LUIS ANTONIO 2015 2,500,000
02517611 GONZALEZ MATIAS CECILIA MARILU 2015 50,000
01885012 GORDILLO VARGAS MARIA CLEMENCIA 2015 500,000
01033093 GRANADOS RODRIGUEZ CARLOS ALFONSO 2015 10,000,000
01982596 GUALDRON HERRERA WILDER 2015 5,000,000
01645938 HABITANDO INMOBILIARIA LIMITADA O
HABITANDO LTDA
2015 2,400,000
01645968 HABITANDO LTDA 2015 2,400,000
00068819 HERRERA ROBAYO HECTOR BENITO 2015 983,000
01893687 HIDROLAVADO DE COLOMBIA SAS 2015 144,496,559
02325872 I TANT SAS 2015 2,000,000
02397772 IMPULSO: GESTION PARA LA EFICIENCIA S
A S
2015 6,000,000
02517850 INGENIERIA & ARQUITECTURA PRIETO ARIAS
SAS
2015 58,721,180
02062218 INGENIERIA DISEÑOS Y MONTAJES
INDISMONT S.A.S.
2015 1,862,477,813
02325954 INGENIO CERVECERO SAS 2015 40,000,000
02350559 INGRID VELASCO 2015 2,000,000
01973684 INTELIGENCIA TERRITORIAL APLICADA
S.A.S.
2013 100,000
01973684 INTELIGENCIA TERRITORIAL APLICADA
S.A.S.
2014 100,000
01973684 INTELIGENCIA TERRITORIAL APLICADA
S.A.S.
2015 100,000
01957864 INTERFACETECNOLOGICA 2015 1,000,000
02103040 INTERFACETECNOLOGICA SAS 2015 1,000,000
02394536 INVERGACELA SAS 2014 3,600,000
02394536 INVERGACELA SAS 2015 31,112,797
02521278 INVERSIONES CUATRO RIOS S.A.S 2015 180,000,000
00674547 INVERSIONES DALUC LIMITADA 2015 456,653,000
01612309 INVERSIONES LA VENCEDORA LIMITADA 2015 8,200,000
02079626 INVERSIONES VILAS SAS 2015 5,000,000
02392096 INVESTIGACIONES SOCIALES S A S 2015 9,000,000
02367147 JF INGENIEROS SAS 2015 20,000,000
02448249 JIMENEZ DE GOMEZ ELSA 2015 300,000
02525732 JL CONSULTORIA 2015 100,000
01591203 JURSAD LTDA 2015 1,000,000
02203762 KYPELLO SAS 2015 15,565,000
02162392 L&Q SERVICE SAS 2015 29,951,734
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01521806 LA GRAN 13 2015 400,000
02401698 LIFA CONFECCIONES S A S 2015 21,723,000
02525730 LINARES HAMANN JORGE ENRIQUE 2015 100,000
S0037222 LONJA VALUATORIA Y PROPIEDAD RAIZ 2015 1,000,000
01643213 LOPEZ AMAYA JORGE EMIRO 2015 1,000,000
01323801 LOPEZ BARRAGAN LUCY YAQUELINE 2015 500,000
02037660 LOPEZ ROMERO WILSON 2014 1,200,000
02037660 LOPEZ ROMERO WILSON 2015 3,000,000
02469392 LUGO JURADO NEVER FERNANDO 2015 1,300,000
02216390 LULO GROUP S A S 2015 1,000,000
01885783 MARTINEZ ACEVEDO HECTOR MANUEL 2015 1,200,000
02293312 MARUTCOCINA 2015 1,000,000
02528628 MAVACO S A S 2015 149,123,000
02368606 MEJIA CAMACHO JULIO JHOAN 2014 1,200,000
02368606 MEJIA CAMACHO JULIO JHOAN 2015 1,200,000
02477598 MELO WILCHES MARIA FERNANDA 2015 5,500,000
01906252 MENDEZ LEON ANTONIO 2015 990,000
01752498 MENDOZA DEDERLE GERARDO 2013 2,500,000
01752498 MENDOZA DEDERLE GERARDO 2014 2,500,000
01752498 MENDOZA DEDERLE GERARDO 2015 2,500,000
02439557 MERCADO DE RECURSOS FINANCIEROS MESFIX
SAS
2015 639,804,188
01885784 MERKARAPID 2015 1,200,000
01755941 MESA DIAZ MIRYAM YANETH 2015 500,000
02178642 MHE MUEBLES PARA OFICINA 2015 1,000,000
01950019 MINIMERCADO LOS TRAVIESOS 2015 1,000,000
01382480 MISCELANEA Y PAPELERIA SHALOOM 2015 23,227,094
01355414 MOLINA BOHORQUEZ MARTHA ELVIRA 2015 7,000,000
01273178 MONROY MEDINA S EN C S 2015 2,962,884,404
02304261 MORA TRIANA JUAN CAMILO 2015 500,000
02368609 MOTYVO 2014 1,200,000
02368609 MOTYVO 2015 1,200,000
02142003 MOVILTAR SAS 2015 112,052,598
02495135 MUZZA SAS 2015 5,000,000
02369380 NARVAEZ MUÑOZ PEDRO TOMAS 2015 580,000
02523940 NATURBIO S A S 2015 10,000,000
02496566 NAWER ACTUARIAL SOLUTIONS SAS 2015 1,000,000
01591240 NELVAL INTERNACIONAL S A 2015 1,281,841,959
01004477 NINA Y NINO 2015 1,600,000
02180294 NOTEMPO1320 S A S 2015 2,568,000
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02000987 NUBIDENT 2015 10,000,000
01770454 NUEVA VICTORIA BILLARES MIXTOS 2015 950,000
02515365 OHCONSULTORIA S A S 2015 2,000,000
01613276 PAPELES Y SUMINISTROS H Y R DE
COLOMBIA LTDA
2014 20,078,000
01613276 PAPELES Y SUMINISTROS H Y R DE
COLOMBIA LTDA
2015 27,352,232
02491730 PARDO & MANRIQUE SAS 2015 1,000,000
02379113 PINILLA CONTRERAS GRACIELA 2015 500,000
00111659 PRIETO DE MENDOZA ELVIRA CARLOTA 2015 6,500,000
02487947 PRIETO PEÑA OSCAR IVAN 2015 15,000,000
01986199 PROLABI S.A.S. 2015 347,045,500
01655128 PROVEGAN 2015 2,500,000
02107707 PUBLYTEC SAS 2014 800,000
02107707 PUBLYTEC SAS 2015 800,000
02524621 PULIDO TOPOGRAFIA SAS 2015 1,000,000
02289226 QUALITY GSS SAS 2015 1,000,000
02307068 QUANTUM ASESORIAS S A S 2015 132,034,413
02373934 QUINTERO VILLALOBOS GONZALO ADELMO 2015 1,200,000
02514688 R GROUP, ENGINEERING SOLUTIONS S A S 2015 5,000,000
02194754 RAMIREZ HERNANDEZ YOMAR RICARDO 2013 1,000,000
02194754 RAMIREZ HERNANDEZ YOMAR RICARDO 2014 1,000,000
02194754 RAMIREZ HERNANDEZ YOMAR RICARDO 2015 100,000
02521426 RAMIREZ VALDERRAMA JENNY VIVIANA 2015 5,000,000
02251728 REAL MADRID BOGOTA FUTBOL 6 SAS 2015 65,059,403
02327632 REAL MADRID BOGOTA FUTBOL 6 SAS 2015 2,000,000
00393637 REPRESENTACIONES NERY Y ASOCIADOS 2015 1,000,000
01655127 RINCON RODRIGUEZ JAIRO EFREN 2015 2,500,000
02465875 RIVAS ORJUELA MARY STELLA 2015 1,500,000
02304450 RIVEROS LOZANO GIOVANNY ALFONSO 2015 431,600,000
02399097 RODELL IT SERVICES SAS 2015 1,000,000
00665476 RODRIGUEZ FAJARDO LUIS ANTONIO 2015 5,000,000
01584269 RODRIGUEZ SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 3,200,000
02000985 ROPERO GUERRERO NUBIA ISABEL 2015 1,000,000
01378320 RUEDA LUZ MARINA 2015 10,000,000
01423122 S & S ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS
LTDA
2015 59,881,789
02360426 SALA DE BELLEZA LEOS UBATE 2015 500,000
02506798 SALAZAR MARTINEZ EDGAR ALBERTO 2015 1,000,000
01730636 SAMBA CLUB SUBAZAR 2015 15,000,000
01382478 SANCHEZ MARTINEZ ADRIANA 2015 1,000,000
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02402953 SBI COLOMBIA SAS 2015 311,239,889
02360425 SERRANO MARTINEZ MARCELINO JOSE 2015 644,350
02304452 SERVICIOS DE INGENIERIA GRL 2015 1,000,000
02199848 SILVA MARTINEZ ADVEIRY VIVIANA 2015 1,000,000
01584272 SINERGIA CREATIVA COLOMBIA 2015 1,800,000
02050191 SLASH WEB GROUP S. A. S. 2015 1,000,000
01229207 SPACENET Y CIA LTDA 2015 43,217,783
00899118 SPOT INVESTMENTS SAS 2015 1,109,420,000
01292736 SUPERMERCADO MAXITENJO F C 2015 898,477,205
02423848 TARAZONA BRAVO SILVIA MARGARITA 2015 1,600,000
00922696 TECNOLOGIA DE PUNTA TOPTECH S A S 2015 530,043,802
01847842 TEXYN TEXTILES INDUSTRIALES EU. 2015 160,440,480
02015330 THE BALLOONS COMPANY S A S 2014 500,000
02015330 THE BALLOONS COMPANY S A S 2015 500,000
02496423 TRANSPORTA COLOMBIA S.A.S 2015 6,890,000
02342237 TRANSPORTES PANELO SAS 2014 10,000,000
02342237 TRANSPORTES PANELO SAS 2015 20,000,000
00583994 TRIANA VIRGILIO 2015 10,000,000
01884630 TRIUS MEDICAL SUPPORT LTDA 2015 19,971,765
02322339 TU VIAJE CONMIGO S A S 2015 10,658,020
02514756 TU VIAJE CONMIGO S A S 2015 3,297,000
02288073 UNILAGO SUCURSAL BOSA 2015 10,000,000
02515112 UPEGUI SICULABA JENNY MILENA 2015 1,000,000
02436417 VALERO VALERO MARTHA LUCIA 2015 7,000,000
02521429 VANIDAD ANIMAL 2015 5,000,000
02491825 VELASCO BERBEO DIEGO ANDRES 2015 700,000
02350556 VELASCO GUARDIOLA INGRID DEL SOCORRO 2015 8,000,000
01950015 VILLARREAL REYES ANGELICA 2015 1,000,000
01880631 VISION SOLUCIONES DE INGENIERIA E.U. 2015 2,550,000
02497545 VIXXION S.A.S 2015 48,534,494
01982599 WILO 2015 250,000,000
02072767 WINTATA PRODUCCIONES S A S 2015 2,500,000
02166078 ZAPATA RAMIREZ DANIEL ARTURO 2014 2,570,000
02166078 ZAPATA RAMIREZ DANIEL ARTURO 2015 2,570,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01367125 PIRAGAUTA SIERRA MARIA
CLEMENCIA
2015 2,550,000 22/03/2015
00902366 SANCHEZ PEREZ GERMAN 2015 45,035,000 22/03/2015
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5. LIBROS




























































































5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
























5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
